







S t r e s z c z e n i e
Gwałtowne  zmiany  zachodzące  w  reżimie  wodnym  wymagają  coraz  szybszych  informa-









A b s t r a c t
Violent  changes  in  water  regime  require  quicker  and  quicker  information  relating  to  flood 
threats. Polish monitoring system is insufficient, in particular in the case of small and average 
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zalecane  jest  przyjęcie powierzchni  typu TIN  (Triangulated  Irregular Network),  czyli  po-
wierzchni zbudowanej z siatki o oczku  trójkątnym. Następnie definiuje się elementy  two- 
rzące powierzchnię. W przypadku niniejszego opracowania wykorzystano warstwice uzy-
skane w wyniku wektoryzacji  obrazu  rastrowego. W  ten  sposób  stworzono  powierzchnię 
przedstawioną na rys. 3.
Rys.  3.  Fragment przestrzennego model terenu utworzonego w programie  
AutoCAD Civil 3D – widok 3D
Fig.  3.  Spatial terrain model created in AutoCAD Civil 3D – 3D view
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Qp = f · F1 · f · H1 · A · λp · dJ
gdzie:
f   –  współczynnik  kształtu  fali  [–],  który  przyjmuje  się  dla  obszarów  pojezierza  
f = 0,45, a dla pozostałej części kraju f = 0.6,
f  –  współczynnik odpływu określany na podstawie mapy gleb Polski, odczytywa- 
ny z tabeli 1,
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r   –  gęstość sieci rzecznej [km-1] obliczona ze wzoru ρ =

















dj  –  współczynnik redukcji jeziornej, odczytywany z tabeli w zależności od współ- 
czynnika jeziorności JEZ,
F1   –  maksymalny  moduł  odpływu  jednostkowego  wyznaczony  z  tabeli  3  w  za- 































Ir1   –  uśredniony spadek cieku [%], obliczony wg wzoru:
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cV s 0,1 0,2 0,5 1 2 3 5 10 20 30 50
Karpaty 1,509 1,08 1,54 137 1,16 1,00 0,843 0,745 0,636 0,482 0,334 0,248 0,145
T a b e l a  3
Wartość F1 w zależności od czasu spływu po stokach ts  
i hydromorfologicznej charakterystyki koryt fr
fr       t
s
10 30 60 100 150 200
5 0,305 0,170 0,120 0,090 0,067 0,053
10 0,200 0,140 0,104 0,081 0,062 0,050
20 0,128 0,104 0,083 0,0665 0,0526 0,0433
30 0,0930 0,0815 0,067 0,0545 0,0445 0,0380
40 0,0720 0,0645 0,054 0,0456 0,0380 0,0337
50 0,0565 0,0510 0,0444 0,0386 0,0336 0,0300
60 0,0460 0,0428 0,0380 0,0336 0,0300 0,0272
70 0,0385 0,0360 0,0330 0,0300 0,0270 0,0250
80 0,0345 0,0322 0,0300 0,0274 0,0247 0,0228
90 0,0305 0,0282 0,0267 0,0246 0,0224 0,0209
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fr              t
s
10 30 60 100 150 200
100 0,0265 0,0249 0,0238 0,0220 0,0204 0,0192
120 0,0212 0,0203 0,0195 0,0185 0,0184 0,0165
150 0,0165 0,0162 0,0155 0,0152 0,0142 0,0136
180 0,0134 0,0132 0,0127 0,0123 0,0118 0,0115
200 0,0119 0,0116 0,0114 0,0112 0,0109 0,0107
250 0,00975 0,00965 0,00955 0,00940 0,00920 0,00900
300 0,00830 0,00825 0,00820 0,00810 0,00790 0,00770
350 0,00725 0,00720 0,00710 0,00705 0,00690 0,00680
7.1.2.  Wyznaczenie krzywej konsumcyjnej przekroju koryta  
według wzoru Chezy-Manninga
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Rys.  12.  Poziomy określające przepływy o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się  
dla przekroju 1
Fig.  12.  Levels of return periods – cross-section 1
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1.  Z  przeprowadzonych  obliczeń  wynika,  że  koryto  cieku  jest  wystarczające  do  prze- 
prowadzenia wód o prawdopodobieństwie p = 0,5% dla przepływu równego 3,47 m3/s.
2.  Ze względu  na  ukształtowanie  terenu  i  wykonane  prace  regulacyjne  na  odcinku  obli- 
czeniowym nie występują zagrożenia powodziowe nawet w przypadku wystąpienia prze- 
pływów o prawdopodobieństwie p = 0,5%.
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dane.  Przykładowo,  zamiast  stosowania  pełnego modelu  hydrologicznego  używane  są 
wzory oparte na informacjach uzyskanych z map, a nie z pomiarów bezpośrednich.
4.  Stosowanie  programu AutoCAD  Civil  3D  pozwala  na  kompleksowe  i  szybkie  prze- 





6.  Na  podstawie  tak  przygotowanych  danych,  obliczenia  hydrologiczne  mogą  stanowić 
podstawę  do  określania  zagrożeń  powodziowych.  Uzyskane  wyniki  to  wartości  przy- 
bliżone i wymagają weryfikacji bazujących np. na pomiarach terenowych. Niemniej jed- 
nak dla  celów operacyjnych czy  szacunkowych  jest  to  szybka metoda pozwalająca na 
skuteczną analizę hydrologiczną.
7.  Dokładność  odwzorowania  terenu  zależy  od  dokładności  mapy  topograficznej  lub 
rastrowej. Warto jednak wspomóc się wizją lokalną i pomiarami geodezyjnymi, dotyczy 
do szczególnie strefy koryta cieku.
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